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640 Etudes internationales, volume xxvi, n° 3, septembre 1995 
La Grande-Bretagne à la fin 
du XXe siècle. 
LERUEZ, Jacques (sous la direction 
de). Paris, La Documentation 
française, 1994, 164p. 
Ce qui fut appelé le «thatchérisme» 
est un ensemble complexe de gestion po-
litique comprenant: charisme du Pre-
mier ministre - grands objectifs de celui-
ci - atteinte, au moins partielle desdits 
objectifs - durée : 11 ans et demi (mai 
1979 à novembre 1990) - environne-
ment international favorable: Président 
américain fort et Président soviétique fai-
ble. 
Mais tout cela a-t-il vraiment 
réussi ? Au bout de quatre ans les opi-
nions diffèrent, tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de la Grande-Bretagne; et il 
est encore trop tôt pour établir un vrai 
bilan. 
Ce n'est d'ailleurs pas la prétention 
des experts britanniques dont les textes 
ont été regroupés par Jacques Leruez, 
lui-même auteur du dernier chapitre «Po-
litique étrangère et défense». Le but de 
cet ouvrage est de donner des années 
Thatcher une vue plus précise, avec leurs 
incontestables réussites, mais aussi leurs 
échecs, et peut-être leurs dangers pour 
l'avenir de la Grande-Bretagne. 
À cet effet, l'étude est divisée en 
deux grandes parties : 1- Le système po-
litique comprenant: l'évolution générale 
du système politique ; la transformation 
de l'État britannique; le Parlement. 
2- Les grandes politiques publiques com-
prenant : la politique économique ; la po-
litique sociale ; la politique étrangère et 
la défense. 
Tous ces textes font bien ressortir 
des succès indiscutables : abaissement du 
pouvoir des syndicats et de certaines auto-
rités locales - allégement de la machine 
administrative - privatisations - défense 
des intérêts britanniques face à l'Europe 
- et même regain de fierté nationale lors 
de l'expédition des Falkland. Mais aussi, 
des ombres sérieuses, notamment dans 
les domaines économique et social. 
En attendant qu'un plus grand re-
cul des années permette un jugement his-
torique impartial (mais en est-il vrai-
ment ?), l'ouvrage de Jacques Leruez 
constitue sous une forme pratique, une 
excellente source d'informations, tant 
pour les spécialistes de la Grande-




Université d'Ottawa, Canada 
Les grands problèmes 
internationaux. 
PERRIN, Emile-Robert. Paris, Masson, 
1994, (Collection Concours Droit), 
320p. 
En quelques pages bien remplies, 
l'auteur fait le résumé de l'histoire des 
relations internationales de 1918 jusqu'à 
Yeffrondrement du monde communiste. 
Il aborde ensuite, d'une manière tout 
aussi schématisée, l'histoire des relations 
économiques et financières internationa-
les, puis vulgarise, en quelques lignes 
claires et précises, plusieurs notions de 
droit international public dont le droit 
des espaces et le règlement pacifique des 
différends. Un chapitre est consacré à la 
politique extérieure de la France depuis 
1945 tandis que la troisième partie re-
trace l'évolution de l'Union européenne, 
de la CECA à Maastricht, en passant par 
l'Union économique et les relations exté-
rieures de la CE. 
